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نحو تحقيق المعايير العالمية  للمناهج الدراسية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
أ.د. عبد الرحيم الكردي 
صفحةالباحثالموضوع 
اللغة العربية والعلوم الإجتماعية
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خلال ثقافتها 
تجربة كلية السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها سلطنة عمان
1محمد بن خلفان الصقري
فاعلية استخدام إستراتيجيات مقترحة لتدريس مقرر المهارات الكتابية 
لطلاب السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود
7عبد الله بن محمد فجال
52منى بنت صالح الرشادةتعليم مهارة القراءة العربية للمبتدئين غير الناطقين بها
53محمود إسماعيل صالحتعليم اللغة العربية باستخدام الحاسوب
مراعاة الأسس النقسية واللغوية لتنمية التحاور اللغوي في مهارة الكلام
لدى المبتدئين في اللغة العربية
مرصوفة عبد الجليل و مهدي بن 
مسعود
56
اكتشاف فعالية أدوات تقويم منهج اللغة العربية في المدرسة الثانوية
(المدرسة الإسلامية العالمية نموذجا)
97خالد عثمان يوسف والأصدقاء
39المبروك أحمد محمد بلحاجدور التكنولوجية في تعليم اللغة العربية
501حامد أشرف همدانيصعوبات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها : التجربة الباكستانية
المضامين الاجتماعية والثقافية للبرنامج التعليمي في كلية السلطان قابوس لتعليم 
اللغة العربية لغير الناطقين بها
711حمود بن خميس النوفلي
الإستراتيجيات المباشرة لتنمية الثروة اللفظية: 
خصائصها وإجراءاتها التعليمية
231عبد الله بن مسلم الهاشمي
vi الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس لاتحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا
341عبد الكريم بن عبد الله العبد الكريمجمالية النص الأدبي ومدى نجاعته  في تعليم العربية للناطقين بغيرها
941الصادق محمد آدمنحو منهاج موحد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
951عبد الله بن ناصر القرنيأسس تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
961مسعودة خلاف شكورتعليم اللغة العربية في ضوء المقاربات التعليمية الحديثة
281عبد الحكيم شعبان الغريانيالتدريبات اللغوية وأثرها في حفظ اللغة العربية وتطورها
منهج الحديث الشريف للناطقين بغير العربية 
أسسه وإجراءاته
191رحاب زناتي عبد الله





وسيلة تعليم الاستماع المكثف الأول على أساس الويب 
(بحث تطويري لدى طلبة بجامعة مالانج الحكومية)
732NIDDUNASHA	DAMMAHUM
242NABIAHUMالأناشيد في تعليم اللغة العربية لدى الأطفال: نحو العربية المسلية
استخدام طرائق الإملاء فى تعليم مهارة الكتابة
(بالتطبيق على طلبةمعهد ابن مسعود للبنات بكندنجان)
652ROON	HAIWTAF
شيوعية التراكيب النحوية في الكتب المقررة وتضمينها في تعليم النحو  الأول 
لقسم تعليم اللغة العربية جامعة إندونيسيا التربوية
862NAMHARRUDBA	NAMAM
872TAYADIH	TAMHAR	GNUDUDاختبار المقدرة العربية لطلاب الجامعات العامة بإندونيسيا
282NOITUSAN	DILOHKHASنموذج التعلم البنائي فى تدريس العربية للمستوى الجامعي
تكامل قيم التربية السلوكية في تعليم اللغة العربية بمركز تطوير اللغات
جامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية بيوكياكرتا
392NAWAYITES	GNUGA
103LIAMSI	NAMZAالتفكير اللغوي عند المفسرين الآشيين
113IDARUM	DAMHAتعليم مهارة الكتابة المؤسس على المدخل النوعي
تطبيق تعليم علم الدلالة و تقويمه
في جامعة تولونج أغونج الإسلامية الحكومية
023SILOHCRUN	DAMHA
ة مهارة القراءة من خلال ترجمة الحكايات الشعبّية الإندونيسّية إلى العربّية 
ّ
تطوير ماد
لطلبة المدارس الثانوّية الإسلامية 
033KKD)	YDNEFFE	ADNAW	PEC)
633HAMILSUM	LUTAYYIZAMاستراتجيات التعليم على ضوء نظرية ستيفين وتطبيقها في تعليم اللغة العربية
443NAFLA	DAMMAHUMخبرة تعليمّية: تعليم اللغة العربّية مع اللعب لترقية دافعّية الطلبة في مرحلة الجامعة
ينّية 
ّ
تطوير مواد الكتابة العربية بناء على أنماط الجمل لتلاميذ المدارس الثانوّية الد
بإندونيسيا
163KKD)	HAIFAN	MULU	UTAZD)
شبكة الإنترنيت والمدخل السياقي في تدريس العربية لقسم تعليم العلوم الاجتماعية 
(توظيف تكنولوجيا في تعليم اللغة العربية)
963NAWSAR
المحتوى الثقافي المقترح لمناهج تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها
873RAHUAJ	SIRDI	NIDDURASAN
583NINIA	.HOMتجديد تعليم اللغة العربية في ضوء البحوث العلمية
تطوير مواد مهارة القراءة لأغراض أكاديمية خاصة  لقسم التربية الإسلامية عبر
 NOITACUDE	ROF	SPPA	ELGOOG  
193YTAWAMRAD	AHDIR
504IMLIH	LAINADدور العقل في ترقية تعليم اللغة العربية عند إيريك جنسين
الطريقة المستخدمة لتعليم اللغة العربية، ومواد تعليمها، ووسائل تدريسها، 
وتقاويمها
214HAZMAH	DAMHA
814HORIANUZ	NUYUYتعليم مهارة الاستماع بأسلوب الخريطة الذهنية
624ITAYADIHRUNتعليم مهارة الإستماع وعناصره
234HAM>IN	NUTAULMAMكيف نعلم تدريس مهارة الكلام
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سياسة تعليم اللغات  بجامعة  مالايا بماليزيا وجامعة سونان كاليجاكا الاسلامية 
الحكومية  بإندونيسيا
834AFOTSUM	SULUT
الكفاءة في قراءة النصوص العربية لطلبة المستوى الأخير
بجامعة مالانج الحكومية بين الأمل المنشود والواقع المفروض
944IWAWAN	IBIHTAYS	.M
دراسة تقويمية عن كتاب اللغة العربية للمدارس العامة /
 العالية الإسلامية
354TAMHAR	MALAS	SUGA
مشكلة تعليم اللغة العربية من جهة كفاءة المدرسين
“ قلة مدر�سي العربية الأكفاء بالمهارات التدريسية “
064NOQRUF	LULAZIR
تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة (تجربة جامعة مولنا مالك إبراهيم الإسلامية 
الحكومية مالانق إندونيسيا)
264ADUH	LUHATFIM
274RAHUAJ	TIKA	IMOQتعليم مهارة القراءة علي أساس الثقافة
الاعمال  الأدبية لتعليم اللغة العربية (النظرة عن تعليم مهارت الكتابة الإبداعية في 
ضوء الشعر العربي)
774YDHUZ	IMILAH
684ITAINUY	ANIDاللغة العربية العامية في تعليم اللغة العربية لغير العربي
استراتيجية التنظيم الذاتي للتعلم
 (GNINRAEL	DETALUGER-FLES ) لطلبة الجامعة بمختلف التخصصات
594HADIFUM	LIRUN
م الذاتي في تصميم المواد التعليمية اللغوية
ّ
305HAMOSSAUMدور التعل
215IRAMOQ	RUNإدارة المكتبة لاستثارة دافعية الطلبة في الكتابة الأكاديمية العربية





تدريس مهارة الكلام باستخدام البطاقة لطلبة المستوى الثالث في قسم تعليم اللغة 
العربية
 بجامعة أنتساري الإسلامية الحكومية 
435ROHSNA	AMAR	LIMAK	.M
055HAYIZAM	YLIALتعليم الصرف لغير الناطقين بالعربية بالمستوى الجامعي على أساس المنهج التعاوني
955HADUMHAM	IMUإستيراتيجية « الإندماجية» لتعليم مهارة القراءة فى المرحلة الجامعية
تكنولجيا التعليم وآثاره في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى : 
بحث في المدرسة الثانوية بنجرماسين كاليمنتان الجنوبية
965KARABUM	LASIAF
تدريس علم المعاني في المرحلة الجامعية: بين الفلسفة والوظيفة الاتصالية بالتطبيق 
على طلبة جامعة مالانج الحكومية
775ADUH	LUSMAS	UNBI






606IDNEFE	NOJIRPAأهمية اللهجات العامية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
تعليم المحفوظات لتنمية شخصية التلاميذ 
في المدارس الإسلامية بإندونيسيا
716AFOTSUM	LUFIAS
استراتيجية تعليم مهارة الكلام لغير الناطقين باللغة العربية
من خلال التدريبات المكثفة للأصوات العربية
726IDIYSOR	BAHAW	LUDBA
iv الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس لاتحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا
اللغة العربية والعلوم والتكتولوجيا
نشر ثقافة العلم باللغة العربية:
استراتيجية لدعم الصحافة العلمية باللغة العربية





366عبد الله عويقل السلميالإعلام الفضائي بين ت
966محمد غالب عبد الرحمن وراقلغة الإعلام بين الواقع والمأمول
476RAF>AJ	DAMHACIBARA	GNINRAEL	NI	YGOLONHCET	FO	STCEFFE
اللغة العربية والعلوم الإنسانية
186جاسم علي جاسمنظرية علم اللغة الريا�سي/ الحاسوبي في التراث العربي
696مها عبد الله الزهرانيدور الأدب العربي في التنمية الثقافية
الفونيم بين التراث العربي والدرس اللساني الغربي
دراسة تقابلية
707أحمد إبراهيم محمد بني عطا
027ذكرى يحيى القبيليالمدونات اللغوية الرقمية
النداء للصلاة عند المسلمين ( الأذان ) في الاردن
دراسة تحليلية
927محمد علي رضا الملاح والأصدقاء
247قاسم حسن القفةأدب الطفل من عوامل تنمية المجتمع
257أحمد بقاربلاغة اللغة في مقال (الجزائر الثائرة) للشيخ البشير الإبراهيمي
علم اللغة التطبيقي في التراث العربي: نظرة في جهود العالم 
( جاسم علي جاسم ) في إحيائها
367شهلة مهدي
الموت في الشعر العربي القديم
حسن عبد العليم عبد الجواد 
يوسف
677
اللغة العربية واللغة العالمية الجذرية الوارثة الحافظة:
أسماء الاشارة في لغات العالم قديما وحديثا من منظور علم اللغة الجذري
087زيدان على جاسم





928عبد الناصر رمضان شيتاوالتنوعات الصوتية لصوت الهمزة في اللغة العربية
العربية بين الوظائف اللغوية التقليدية والوظائف  الجديدة للغة
 في عصر المعرفة
938عبد الرحمان يجيوي
648زكريا بن سليمان الخليفة التميميالتفاسير اللغوية
جدلية الإيقاع والمعنى دراسة في صلة المعنى بالموسيقا الخارجية
أحمد بن علي الجندي أنموذجا
عبد الله بن سليمان بن محمد 
السعيد
558
دور اللغة العربية في سمو الحبكة القصصية – قراءة نقدية في رواية 
( مواسم الرزاز ) للروائي التون�سي / الهادي جاء بالله
168فهد سالم خليل الراشد
868هاجر محمود و ديلم كاظم سهيلالانزياح الموسيقي شعر الفتوحات الإسلامية (أنموذجا)
المحفوظات الشعرية ودورها في تشكيل هوية الطفل الجزائري وثقافته
نصوص الطور الابتدائي أنموذجا
978زهيرة بولفوس
التقانات السردية في القصة القصيرة النسوية في العراق 
 لطفية الدليمي أنموذجا
198هاجر محمود
209شيماء نجم عبد اللهالانـــــــا في شعر الشريف العقيلي
619بخيت عثمان جبارة تقلالعربية وصلتها بالعلوم الدينية
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529أحمد دام جوبدور اللغة العربية في تنمية ثقافة السنغاليين ، بعض العلماء أنموذجا
539رياض محمد كاظم عباس الكاظميالمشترك اللفظي وانحراف المعنى في الرسالة الصحفية
ً
549كمال أحمد المقابلةدلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم:  صفات الله وأفعاله أنموذجا
الادب والتنمية الثقافية دراسة في خطاب الثقافة الجامعة اثناء الصراعات المحلية “ 
التجربة العراقية انموذجا”
259محمد جبير داخل الموسوي
959شلي منصفالعدة اللغوية و دورها في تفسير القرآن الكريم
التصاعد البلاغي في اللغة العربية وعلاقته بتحرير الرسالة الاعلامية
دراسة في بناء نموذج اعلامي للتدرج البلاغي
279أكرم فرج عبد الحسين الربيعي
289سمير السيد عبد المطلب علي زاهراللغة العربية و التعريب
الانسجام التداولي في سورتي فاطر وغافر: 
دراسة تحليلية من منظور تحليل الخطاب
299عبد الرحمن بن فقير الله البلو�سي
6101أحمد حاجيأدب الرحلة و المثاقفـة ـ رحلة القلصادي أنموذجا
التلقي عند عبد القاهر الجرجاني؛
مفهومه، تجلياته وإشكالاته
6201عبد العزيز جابا الله
8301عائشة بنت عودة الزراع العطويسورة الضحى، دراسة في الترابط الشكلي والائتلاف الدلالي
د والمعرب عند مترجمي العلوم في العصر العبا�سي
ّ
0501سليمان محمد أمين السلامةالمول
محاولة جديدة لتوحيد النظام الدولي لنقحرة الحروف العربية/
اللاتينية ذات الإشكالية الخاصة
9601محمود حمزاوي فهيم عثمان
مشروع تعبئة المجتمع من أجل تعزيز اللغة العربية وتقوية
 المجتمع المدني في هذا المجال
3701سماح محفوظ عبد العزيز جاد




5901حازم بن فهد السند«الأفعال اللغوية والبلاغة العربية” دراسة نظرية وتطبيقية
نداءات جادة للإهتمام بنشر اللغة العربية -لغة القرأن الكرم- 




خيانة المرأة فى التمّرد على الزواج القسرى
النقد الأدبى النسوى على ثلاث قصص لجبران خليل جبران
0211HADUMHAM
تحقيق نظم الرسالة الجامعة المخطوط  وتحليله
(دراسة فيلولوجيا في النصوص الإسلامية )
4211LIGA	NIB	NISHCUM	SURDI
دراسة تقابلية عن التشبيه بين  اللغة العربية واللغة الإندونيسية لتطوير مواد 
تعليمية لعلم البيان
5311NAYABRUN	NAYAY
التصوير البياني في الأحاديث النبوية : دراسة عن خصائص المجاز في الأحاديث الأربعين 
النووية
0411RATHKUM	HAINAH
1511ANAIVED	IRTSED	EDAنظام النقحرة من اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية
نحو سياسة وطنية جديدة للغة العربية
في جمهورية إندونيسيا
8511YDNEFFE	DAUF	DAMHA
تطوير وسيلة شجرة بنية التراكيب لفهم الجمل العربية في قراءة النص 












7021RUN	HELOHS	>ADAHUYSاللغة العربية وتنمية الثقافة البشرية
رؤية نجيب الكيلاني العالمية في رواية «عذراء جاكرتا”:
تحليل البنيوي التوليدي
3321IRIDRAD	DAMHA	QIFUAT
2421OTNAYIDRUN	SIQLATدور أسلوب التقديم والتأخير في تحسين اللغة العربية
نقل الحروف للأسماء الاندونيسية بالحرف العربية :
 المشاكل والحلول
9521ILAZAG	NAFRE
أهمية الأسلوب اللغوى للمؤلفة العربية 
فى ايصال الرسالة الفكرية
0721INANAH	LURUN
بنيوية النص لغولدمان في نسخة مسرحية «هاروت وماروت”
لعلي أحمد باكثير
6721HAHRAF	AVE
دراسة تقابلية بين الإندونيسية و العربية في ترجمة الأفعال 
في شكل البناء للمعلوم والمجهول وبعض الأفعال ذات المعنى المثبت 
6821DIAS	OTMAKUS
بلاغـــــــــــــة التشبيهات القرآنيــــــة عــــــــن الإنفــــــــــاق
(دراســــــــــــــة تحليــــــليـــــــة بنيــــــــويـــــة، دلاليـــــــــــــة، أدبيــــــــــــــة)
3921KINAH
6031HANASAH	LUTAULMAMقضايا التداولية في مؤلفات تمام حسان
4131NAMHCORRUQIFUAT.Rتطور المعاجم العربية ِفي إندونيسيا من العامة إلى الخاصة
التركيب الوصفي (أنواعه وشروط كل منها والمشكلات التي يواجهها الدارسون 
الناطقون بالإندونيسية)
1231YRIAYSUQ	DAMMAHUM
التمييز الجن�سي بين المذكر والمؤنث في اللغة العربية والإندونيسية:
دراسة تقابلية بين المنظور اللغوى والثقافي
0331RUN	NIDUJAT
أهمية اللغة العربية في القضايا القرآنية
(دراسة من خلال كتب علوم القرآن)
0431NIZIAF	RUN
الفنون البديعية في الأحاديث النبوية:
دراسة تحليلية تطبيقية في اللؤلؤ والمرجان
6431RATHKUM	HANANAH
8431INAYRUNعلم المعجم  : النظريات و التطبيق
7531NIDDUFIRAإبداع التوافق فى موسيقى الشعر العربي الحديث
عالم النباتات في القرآن الكريم
(دراسة دلالية عن معاني ألفاظ النباتات وعلاقتها المعنوية)
4731IRORSA	MAMI
نحو ترجمة جديدة لألفاظ القرآن الكريم إلى اللغة الإندونيسية
فى ضوء المكتشفات العلمية الحديثة
1831INSUH	NAMRA
المحسنات اللفظية والمعنوية في كتاب ديوان الأطفال  
لسليمان العي�سى
9831KKD)	ANAIRDNA	ALIMRAK)
الإمرأة في القصة القصيرة «سندريلا» لمحمد العدناني 
(دراسة نقدية في الأدب النسوي)
6931KKD)	AYDALIM	ADNUJ)
اهمية اللغة العربية في استنباط الأحكام الشرعية
[دراسة مكتبية لكتاب بداية المجتهد لابن رشد]
1041HTISAB	LUDBA
7041NAYFUS	UBAتأثيرات النقل المكانى فى تطوير المعانى فى العربية
0451INADMAH	DIMAH	ONIGAWالأوزان الصرفية المشتركة فى العربية وتكافؤها فى الإندونيسية
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الاعمال  الأدبية لحعليم اللغة العربية  
 )الىظرة عن جعليم مهارت الكحابة الإبداعية بضىء الشعر العربي(
حليمي زهدي 
قسم اللغة العربية وأدبها كلية العلىم الاوساهية جامعة مىلاها مالك ابراهيم الاسلامية الحكىمية مالاهج 
 
ويهذف حّلُم اللغت الّشبُت فى وافت االإشاخل الخّلُمُت جمىحن االإخّلم مً أدواث االإّشفت وجضوٍذه باالإهاساث 
الأظاظُت فى اللشاءة والىخابت والخدذر والاظخماُ، ومعاِذجه ِلى اهدعاب ِاداتها الصحُدت، بدُث ًفل ئلى 
معخىي لغىي ًمىىه مً اظخخذام اللغت اظخخذاما حُذا ًِ وٍش م الاظخماُ والخدذر واللشاءة والىخابت، مما 
 .ٌعاِذه ِلى مىاـلت خُاجه الّملُت والذساظُت بىجاح
الٌى ُفت الخُالُت، وحؽحر ئلى جلً : وبالإلافت ئلى رلً فان للغت ٌو اةف أخشي جفُذ الفشد واالإجخمْ مجها   
ئر حّذ اللغت أداة الاجفا ٌٍ :اللغت للخىاـل الاحخماعي .الّملُت ظىاء فى الؽّش أو الىثرأو فى هخابت االإلالاث واللفق
بحن أفشاِد االإجخمْ، وبذونها لم ًىً بالإميان أن ًفل االإجخمْ الؤوعاوي ئلي ما ـو ل ئلُه؛ فهى أداة االإّشفت والدسجُل 
فًّ وٍش م اللغت االإىخىبت ًخم حسجُل خبراث وججاسب وأفياس ومؽاِش الىاط، وحّذ اللغت االإىخىبت مفخشة للّلل 
خحر ما ًمثل هزه الٌى ُفت،فًّ  )الؽّش والىثر(الؤوعاوى؛ بل ئنها أٍِم ما أهخجه هزا الّلل ، والأدب بلعمُه 
وبزلً ٌؽبْ خاحاجه الىفعُت فخدلم له الشاخت والىمأهِىت ؛ فهى فً .وٍش له ٌّبر ًِ ِىاوفه ومؽاِشه وأفياسه 
هما يهذف حّلُم . سفُْ مً الفىىن التى حّخمذ فى ئٌهاسها وفهمها ِلى الخّبحر و اللغت التى جإزش ِلى ِىاوف الآخٍش ً
اللغت الّشبُت فى االإشخلت الثاهٍى ت جمىحن الىلاب مً اهدعاب مهاساتها التى حُّىه ِلى خعً اظخخذامها فى خُاتهم، 
.  الأمش الزي ًإدي ئلى جىمُت أرواكهم وهخابتهم  وحّمُم فهمهم وتهزًب ظلىههم
وهى الىخابت – الاظخماُ والىلام واللشاءة والىخابت ؛ فان الاهخمام بالفً الشابْ : الإا وان للغت فىىن أسبّت هي 
مّىاه الاهخمام بأهم هزه الفىىن ؛ هٍشا لأنها البىجلت التي جفهش فحها ، وجٍهش آزاس جىمُت االإهاساث االإخّللت بالفىىن – 
فالىخابت في الىاكْ مفخشة الّلل الؤوعاوي ، بل ئنها أٍِم ما أهخجه الّلل ، وللذ رهش ِلماء  . الثلازت الأخشي 
 .الأهثروبىلىجي أن الؤوعان خحن اختُر الىخابت كذ بذأ جاٍس خه الحلُلي
ورهش ِبذ الحمُذ ِبذ الله أن هىان ِلاكت وزُلت بحن الخّبحر الىخابى الؤبذاعي وفشوُ اللغت االإخخلفت؛ خُث 
 ليل الذساظاث اللغٍى ت والأدبُت واللشاءة واللىاِذ والىفىؿ الأدبُت، وغحرها فمً 
ً
ٌّذ هزا الفُش مً الخّبحر هخاحا
خلاٌ هزه الفشوُ ًمىً للىالب جٌى ُف ما دسظخه فحها بؽيل ًمىىه مً ئهخاج مىلُى مخيامل مً خُث؛الأفياس، 
 هثحرة . والفىس، واالإّاوي والألفاً، والخىٍُم
ً
وللخّبحر الىخابى الؤبذاعي أهمُت هبحرة ؛ خُث ئهه ًدُذ للىلبت فـش ا
                                                           
 وجيو مورسي في مقالتو بموضوع أهمية ايضا وشرح عن ىذه النقطات 52ص . عين الشمس.التعبير التحريري الابداعي) 5991(على مدكور 
 .الكتابة الإبداعية، خصائصها، وأهميتها
 701ص . عن عين الشمس. اهميتها، وأنواعها، وعلاقتها بفنون اللغة,الكتابة، وخصائصها، ) 1002( عبد الله 
 الدصر. مهارة الكتابة الابداعية) 9991( سمير عبد الوىاب 
  52الدرجع نفسو ص  )5991(على مدكور 
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ومخىِى ت، ٌّبرون فحها ًِ مؽاِشهم، ِو ىاوفهم ٍو خذسبىا مً خلاله ِلي اظخخذام اللغت بىٍش لت مإزشة وحزابت 
 .للخفاِل مْ الآخٍش ً والخأزحر فحهم، ومً خلاله ًيىهىن أكذس ِلي جزوق الأؼياٌ االإخخلفت للإهخاج الأدبي
 
 الكحابة الابداعيةومكاهتها
. في الّفش الؤلىترووي الُىم، ًيبغي الععي ِلى جللُذ الىخابت الؤبذاُِت باظخمشاس، وخاـت بحن حُل الؽباب 
مجها (وكذ وفش جاٍس خ البؽٍش ت أدلت دامغت ِلى أن الىخاباث . ومً وشكها جمىحن ٍص ادة حّلُم اللغت وحّلمها في الجامّاث
، لذيها الىثحر لدشجُْ الحُاة الثلافُت، بالإلافت ئلى أن حعاهم في جدلُم الذًملشاوُت في الحُاة )الىخابت الؤبذاُِت
مىز الضمً الىُل أن الىفىؿ الؤبذاُِت أـبدذ هِى ا مً االإشوخاث وأفمل معخىدُ االإّشفت، وهزلً . الثلافُت
ولزلً، وان الجُل ". مخضن "في الىفىؿ الؤبذاُِت، والخجشبت الؤوعاهُت . مفذس لا ًمىً الاظخغىاء ِىه مً االإخّت
الأبىاب والىىافز مفخىخت داةما، "هى " الىوً"اللادم فـش ت ٍُِمت للذخٌى في أي وكذ ومً أي اججاه، ورلً لأن 
  ..وجىاحه اججاهاث مخخلفت
واهذ الشجشة الٍلت التى . الىخابت الؤبذاُِت هي مثل الشجشة، الشجشة التي جخيىن مً الفشوُ والأغفان
الضهىس الجمُلت مً الؽّش واللفق اللفحرة . حؽمل مً الضهىس الجمُلت والفاههت اللزًزة واملت مً الفىاةذ
الفاههت اللزًً ًمىً أن ًيىن الّلم والخىىىلىحُا والفلعفت، وهلم . والشواًاث والخمثُلُاث، التي جٍض ً خُاة الحماسة
أنها االإؽاسواث مزهلت، وظبب الخُاٌ والؤلهام، واللشاء . وبّباسة أخشي، الىخابت الؤبذاُِت لِغ مً غحر االإألىف. حشا
هزا هى . الخُاٌ هى كادسة ِلى الؤِص اج، الحمالاث، والخدفحز، والخىُحر، والّمُلت، وواهذ الؽّىس مخماوحت. الحشحت
   ..الفشق بحن أهم الىخابت الّادًت والىخابت الؤبذاُِت
الىخابت الابذاُِت بـى فها مهاسة مخلذمت، هُف لىا أن هىمي الىخابت الؤبذاُِت لذي ولبت الخّلُم الّام؟ 
هُف لىا أن هممً ئجلانهم لفً الؽّش واللفت بما فُه مً زشوة لغٍى ت ومهاساث هخابُت جفىق : وبدعاٌؤ أهثر دكت
للخلامُز، الإّشفت أزشه ِلى ئجلانهم لأهثر فىىن » ِملُاث الىخابت«جذَسغ - مُذاه ًُ ا– بذ 'الحفش؟ الذساظت الخالُت حش
ا وحزًبا للىباس والفغاس ِلى خذ ظىاء؛ وهى فً اللفت
ً
 .الىخابت الؤبذاُِت حؽٍى ل
ا في حّلُم اللغت، وأـبذ الخىحه هدى حّلم االإهاساث اللغٍى ت، التي جىىلم مً جشجِب » الخمهحر«ألحى 
ً
اججاًها خذًث
الاظخماُ، : مخذسج ًخفم ِلُه حمُْ االإهخمحن بخّلُم اللغت وحّلمها؛ فأي لغت جخيىن مً أسبْ مهاساث سةِعت هي
ا لٍهىسها مْ الىمى اللغىي للىلبت
ً
.  والخدذر، واللشاءة، والىخابت؛ مشجبت ِلى هزا الىدى وفل
 وئن وان ليل مهاسة لغٍى ت مياهتها الخاـت مً الأهمُت والاهخمام، ئلا أن مهاسة الىخابت الخّبحًر ت حّخبر 
أهم وظاةل الاجفاٌ اللغىي وأظماها، بل ئنها الغاًت الجهاةُت مً حّلُم اللغت، فاللغت ئر ًخّلمها الىفل كشاءة 
ا واظخما ًِ ا، بل وخحن ًخّلم التهجي والخي، ئهما  ًُ لفذ مً وساء رلً وله حّل الىفل كادًسا ِلى الخّبحر 
ً
وجدذز
                                                           
ماخوذ من مقالتو في الدوقع التربوي وىو مدرس مناىج وطرق التدريس في جامعة عين التعبير التحريري الكتابي) 2102( وجيو الدورسي 
 )573513/stsop/issromleheegaw/sresu/moc.enilnoananek//:ptth بالعنوانالشمس
 v aH.atrakaygoY .rajaleP akatsuP ,mutnauK sisabreB evitaerK siluneM tapeC rajaleB ,)0102( onrikuS6
 9 aH .atrakaygoY .suisinaK,gnitirW evitaerC )1102( otonarP gninaN7
جامعة طيبة - فاعلية نشاطات قائمة على عمليات الكتابة في تنمية مهارات كتابة القصة، كلية التربية: موضوع الدقالة  )2102(خالد خاطر سعيد العبيدي 
 )ledoMbuS&M=ledoM&163=VUC?php.bus_tnetnoc_wohs/ten.hferamla.www//:ptth(
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ِما ٌّشف، ِو ما ًجٌى بخاوشه، ِو ما ٌّخلج في هفعه مً ئخعاظاث ومؽاِش، بل ئن للخّبحر ُبًّذا آخش غحر هزا 
البّذ اللغىي، وهى البّذ االإّشفي الزي ًىعب الىالب ِىذ الىخابت الىلاكت اللغٍى ت، واللذسة ِلى بىاء الفلشاث 
 .وجشجُبها ِو ملها ووشافتها
الىخابت جديي معخىي جفىحر ـاخبها، وجىضح مؽاِشه، ومذي ظلامت اللغت لذًه، وملذاس الحفُلت 
اللغٍى ت التي ًمخلىها، واالإّاوي التي ٌعخىُْ حعىحرها؛ فجىدة الخّبحر الىخابي حّني خعً الخفىحر، وظلامت اللغت، 
ِو مم االإّشفت، وهلاء الزوق؛ ولزلً فان الأداء الىخابي االإخلً دلُل ِلى الخمىً مً أداءاث هثحرة جخفل بدىٍُم 
وهزه الأداءاث الشاتّت، واالإهاساث االإمحزة ًمىً . الأفياس، ِو شك االإّلىماث، واظخخذام اللغت، وجيعُم الؽيل
ّشف في أدبُاث جذَسغ 
جدلُلها مْ الخلامُز مً خلاٌ االإماسظت، والخىشاس مْ الفهم، والدشجُْ، والخىحُه فُما  ٌُ
 . )الىخابت الؤبذاُِت(أو  )الخّبحر الؤبذاعي(اللغت بمفىلح 
ئن الىخابت الؤبذاُِت جدُذ الفـش ت للخلامُز للخّبحر ًِ مؽاِشهم وأفياسهم وخُالاتهم، هما أنها فـش ت 
أًًما للىؽف ًِ االإىهىبحن، وئزاسة خماظتهم وحشجُّهم ِلى الىخابت الأدبُت، وجىححههم ئلى ألىان الأدب الجُذ 
الزي ًفلل مىاهبهم ٍو ىطجها، ومً هىا ًجب الاهخمام بخىحُه الخلامُز ئلى الخّبحر ًِ أفياسهم ومؽاِشهم 
.  الخاـت
 
 واقع الكحابة الابداعية ومشكلتها
ِو لى الشغم مً الأهمُت التي ًمثلها الخّبحر الىخابي في دسوط اللغت الّشبُت ومياهخه االإمحزة في مىاهج 
ٍو ذٌ ِلى رلً وحىد ـّىباث في . حّلُمها، فان هخاةج البدىر والذساظاث جإهذ لّف الخلامُز في مادة الخّبحر
وكذ ِضا الباخثىن والذاسظىن هزا الأمش . أدائهم الىخابي أدث ئلى هزا المّف، وئلى هفىسهم مً دسوط هزه االإادة
ئلى مفادس مخخلفت؛ هللت ئؼشان االإّلم لىلابه في جصحُذ أخىائهم، وهزلً كلت ئسؼاده لىلابه كبل هخابت 
وفُما ًخّلم بالىالب جبرص مؽيلت هثرة الأخىاء الؤملاةُت، ِو ذم مشاِاة ِلاماث التركُم، . االإىلُى وفي أزىاةه
أما مً خُث االإىهج فاهه لا  ًُ ضَود الىلاب بأظغ الىخابت الجُذة ومّاًحرها، وحؽحر . وجىٍُم االإىلُى في فلشاث
ئخذي الذساظاث ئلى أن حّلُم الخّبحر اهدشف ًِ أهذافه التي  ًُ شجى أن ًدللها، وجدٌى ئلى الـى ف الىخابي 
 .فلي
مً االإشخلت الثاهٍى ت ختى االإشخلت الجامّت في الخّبحر الىلبت ماصالذ الؽيىي جخىشس وجدىامى مً لّف 
الىخابي، وكذستهم ِلى اظخخذام مهاسجه في هخابتهم، لزلً جخمثل مؽيلت الذساظت الحالُت في كفىس ًخّلم بخّلم 
ومً الذساظاث التى أهذث لّف الىلبت في الخّبحر الىخابي دساظت . الخّبحر الىخابي هجم ِىه لّف في مهاسجه
ودساظت  )1002ِبذ الفمذ، (ودساظت  )0002العُذ ِىك،(ودساظت  )5991الهاؼمي، (ودساظت  )4991ِىدة،(
ومً الذساظت الأحىبُت التي أهذث لّف الىلبت في حّبحر الىخابي ومداولت جلاش ي رلً .  )1002ِبذ الجىدة، (
فُذغُذ، (، ودساظت )0002ظُم، (، ودساظت )0002دًترا، (، فذساظت )9991غشافغ، (المّف دساظت ول مً 
 ). 0002
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ومما لاخٍه الباخث مُذاهُا في الجامّاث التى واهذ فحها مادة اللغت الّشبُت خاـت في مهاسة الىخابت وان 
وهما كاٌ .  باظخخذام الاخخباس2102-1102الىلبت لُّفحن في الخّبحر الىخابي الؤبذاعي وهزا البدث خلاٌ العىت 
خالذ في بدثه لّل المّف الّام في حّلُم اللغت الّشبُت، ِو ذم جمىً أبىاء الّشبُت مً الخّامل مْ مفشداتها هى 
الزي أدي ئلى هثرة االإؽىلاث في حّلُم الخّبحر، هما أن جذوي معخىي الـش ُذ اللغىي الففُذ لذي الخلامُز ٌّخبر 
ظبًبا مباؼًشا لترددهم في مىاحهت االإىاكف الخّبحًر ت ظىاًء أواهذ ؼفهُت أم هخابُت؛ فلذ هؽفذ الأبدار 
والذساظاث أن الأوفاٌ الّشب ألّف هثحًرا مً أوفاٌ الغشب في خفُلتهم اللغٍى ت، هما أنهم لا ًدعىىن الخّبحر 
ًِ أهفعهم ؼفاه ًُ ا وهخاب ًُ ا، وهى أمش لابذ مً جلافُه وجفادًه، وكذ زبذ أن وساء رلً خفُلت أوفالىا اللغٍى ت 
التي لا جخجاوص زلث خفُلت الأوفاٌ في الغشب؛ ورلً لأهىا لا هشبحهم ِلى اللشاءة الجهٍش ت واالإىالّت، ِو لى ئللاء 
 .الخىب، وأداء الأدواس الخمثُلُت، ومداولت هخابت الؽّش
وسغم هزه االإلاسهت ئلا أن مؽيلت الخلامُز مْ الخّبحر الىخابي لِعذ كاـشة ِلى أبىاء اللغت الّشبُت 
-ِلى ظبُل االإثاٌ- فلي، بل هي ممخذة ئلى الّذًذ مً الذٌو االإخلذمت حّلُم ًُ ا، فالىلاًاث االإخدذة الأمٍش ىُت 
م هخاةج الذساظاث التي 1891ماصالذ حّاوي مً هزه االإؽيلت، خُث أـذسث الجامّت الىوىُت لخلذم الخّلُم ِام 
فلي مً الأوفاٌ والفخُان في ظً % 5.21جلىم بها ول أسبْ ظىىاث، ووان مً أبشص جلً الىخاةج أن وعبت 
 .ظىت كذ هالىا ِلاماث مشلُت في الؤوؽاء71ظىت، و31ظىىاث، و9
وهزا ِلى ما كاله . وللأظف أًما، أن هفاءة ولبت الجامّت ماصالذ في المّف ولا ظُما في مهاسة الىخابت
ِبذ الىهاب أن الىاكْ ًذٌ ِلى أن كذسة الىلبت في الىخابت في معخىي المُّف ظىاء وان باللغت الّشبُت أو باللغت 
 .الؤهذوهِعُت
وبّذ رلً بخمغ ظىىاث ـذس الخلٍش ش الؽهحر الإىخب البدث التربىي والخىمُت بالىلاًاث االإخدذة ِام 
ا أوٌى في الىخابت؛ فىما : ووان مً أبشص جـى ُاجه )أمت كاسةت(: م وكذ وان ِىىاهه6891
ً
لشوسة أن ًلض ي الخلامُز وكخ
أن الىخابت راث كُمت في خذ راتها، فانها جىمي اللذسة ِلى اللشاءة، وختى الىكذ الشاهً ماصالذ الأبدار والذساظاث 
الفادسة في الىلاًاث االإخدذة جلشس وحىد هزا المّف واللفىس في هخاباث الخلامُز؛ فلذ رهشث دساظت خذًثت أِذتها 
أن الىثحر مً ولبت الىلاًاث االإخدذة فؽلىا في جدلُم الحذ الأدوى مً االإّاًحر المشوٍس ت مىسغان الباس وغحره  7002,
لّملُت الىخابت، ختى ِىذما خفل هإلاء الىلاب ِلى حّلُم فّاٌ في ِملُت الىخابت، ئلا أنهم ِاهىا هثحًرا مً جدٍى ل 
 ًِ االإّاهاة في الاخخفاً بهزه االإهاساث
ً
 . االإهاساث الىخابُت التي حّلمىها ئلى أؼياٌ أخشي مً االإهام الىخابُت، فملا
 والّذًذ مً الباخثحن واالإّلمحن في مهاسة الىخابت الابذاُِت، أن االإادة الخّلُمُت االإعخخذمه في الجامّاث 
ولا ًخفى ِلى أن أن االإىاد الخّلُمُت مً ِىاـش أظاظُت . زلُلت و مىةشكت لا حعىق الىلبت لللذسة الىخابت الؤبذاُِت
وهزه االإؽيلت حعببها . وفي الخّلُم، غالبا، ًفّب للىلبت في هخابت مدخىي الخّلُم. مهمت في ِملُت الخّلُم والخّلُم
وزاهحها، ولِغ . أولها، لِغ حمُْ الىلبت الزًً ٌؽتروىن في الخّلُم أن ًىخبى واملا مما اهدعبىا فُه. ِىامل هثحرة
حمُْ االإذسظحن ٌعخىُّىن أن ٌؽشخىا االإادة ؼشخا وافُا، وفي بّن الأخُان مً االإمىً بّن مجهم ٌؽشح بؽشح 
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فمً االإمىً أن هزه . وزالثها، أن للمذاسط حعهُلاث مدذودة ختى ًفّب للمذسط أن ٌؽشح ٍو ىبم مما ِلم. ظَش ْ
 .االإؽيلت جدللها االإىاد الخّلُمُت التي أِذها االإذسط
 
اهمية ثطىير مادة الكحابة الابداعية في ضىء الشعر 
هثرة :  واالإادة الخّلُمُت الإهاسة الىخابت في ئهذوهِعُا لا جلذس ِلى كذسة الىلبت الإهاسة الىخابت بأظباب هثحرة مجها
الىٍٍش اث االإملت، وجىشاس جذٍس باب بّذم هٍش الى اظغ الخلٍى م الصحُذ، ِذم الؽشح اليافي، واللىاِذ االإخىشسة، 
االإادة الخّلُمُت التى واهذ اهثر حّلُما في حّلُم اللغت الؤهذوهِعُت مً الؤبخذاةُت . والىشق المُّفت، واالإىهج المُّف
، لا جشفْ واكت الفىش الىلذي %21، جىبُم كشاءة الىق الأدبي %96اللىاِذ وهٍٍش ت الأدب :  ئلى االإشخلت الّالُت
 %.08، لاجشفْ واكت ِلى مهاسة الىخابت %39
 واِخمادا ِلى البُاهاث والأساء، ئن الىخابت الؤبذاُِت مً االإىاد الىاحباث في حّلُم اللغت الّشبُت للمعخىي 
الجامعي خاـت في ولُت اللغت والأدب جدخاج ئلى جىٍى ش االإىاد الخّلُمُت، لأن هثحرا مً مذسس ي حّلُم مادة الىخابت 
الؤبذاُِت ًأخزون االإىاد همادة الىخابت مً االإشاحْ االإخىفشة مجها مً دًىان الؽّش، واللفق، واالإجلاث الأدبُت 
ورلً ًفّب للىلبت الزًً ًٍش ذون أن ًشاحّىا بأهفعهم، وهإلاء مخّللىن بمىاد ًدملها . واؼبه رلً  التي وؽشث
.  االإذسط لهم
بذون الشبي اللىي بخّلُم اللغت، وواهىا ٌّخلذون مً خلاٌ  )حضء مً الأدب( وواهذ االإادة جىشاس اللفت 
لا ًخمىً مً  الّذًذ مً الىلبت الىاكْ، اللغت، ولىً في  ظُّىُان ئلهاما في حّلمهماوجىشاس  هخابت الؽّش او اللفت
. الىخابت الابذاُِت ئجلان
ًلهم الهاما  )حضء مً الأدب( وجُلً الباخث أن االإادة الخّلُمُت الإهاسة الىخابت الؤبذاُِت بمىء الؽّش الّشبي 
سغما ًِ الأدب وان له دوس مهم في دساظت اللغت، لىىه جلاش ي بّذ . َو عبب ِلى كذسة الىلبت في الىخابت الؤبذاُِت
 الزي ، ًخخلف بخىبِىججدشواث الضمً، لأن الّذًذ مً الخبراء ًجذون ـّىبت في جىخُذ جذَسغ الأدب واللغت
البيٍُى ت، لىىه ٌّخلذ أن الأدب له  حّلُذاتها الأحىبُت بعبب للغت االإىهج الذساس ي مً الأدب اظدبّاد أهه ًيبغي ًشي 
. واللغٍى ىن ٌّخلذون أن الأدب لا ٌعهم  في كُاط جدلُم  الأهذاف اللغٍى ت. ئظهاماث فً حّلُم اللغت
الثابذ  مْ الىاكْ اسجباوه ٌعهم هثحرا في جدعحن الىفاءة اللغٍى ت  لذاسظها بعبب )الؽّش(ًيىن الأدب  
في مّنى  داسس ي اللغت اخخفاؿ ظِخم جىٍى ش زم واالإىخٍم ،  االإىشد الؽيل، بمّنى أن الؽيل للأدب ٌّاسك الزي
 هزا  .محزة واضحت هى في الحلُلت الّمل الأدبي في جىبُم اللغت االإلمىط أن ؼيل مفهىم، هما هى. بها الجىدة والّىاًت
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وِالأ ماٌ الأدبُت  حعخىُْ أن ججهض و جىفش الحُاة  .للمخّلمحن الحُت مً وسػ الّمل هِى ا الىلغ الزي ًجعذ
. مألىف حذا واهىا مىحىدًً فُه الفّل االإيان الزي هِى ا مً الُىمُت للمخّلمحن ؛
ًخم  االإفهىم أن فمً. )أي مّنى في(مّاـش  ِمل أدبي االإثُل مً بل سبما أًما ٌعخخذم
   .الأدب الثلافاث في مً كبل حّشلذ لها االإّشفت التي أًما ِلى أزشث لغتهم، لىجها هفاءة لِغ فلي جللاةُا اظخىؽاف
أن جذسط "في االإىىلي  فاص  -كبل كشن مً الضمان–  فٍش مان أن ئدواسد هما هى مّشوف،
 . اللغت حىبا ئلى حىب مْ الأوادًمُت االإجالاث بـى فه الأدب
ومً االإفترك أن ًدذر الخّلم في الجى .الخىىة الخالُت هي جىفحر الجى االإشح ًمىً اظترعي اهدباه االإخّلم، 
ٌّني أن الخّلم لا ًدشم الذساظت الؤلافُت ظبُل االإثاٌ لا ًيبغي أن جدبعخىت الذسط الزي بلذس ما ًخم . االإمخْ
هىان . وظىف حعخخذم لفهم االإخّلمحن أهفعهم ظىف حعاِذ في جدذًذ أظالُب الخّلم. الخـى ل مْ أهذاف حُذة
أولا ، فهي بالفّل مألىفت حذا مْ اللفت وكُمها الأخلاكُت : ظبب الإثل هزه ِالأ ماٌ وكذ أوص ى للمخّلمحن االإبخذةحن 
 .، وزاهُا ، العشدًت وحعلعل صمني ظهلت وعبُا الإخابّت
 
ثىظيف الشعر العربي في مهارة الكحابة الابداعية 
واخخاس الباخث جىٍى ش االإادة الخّلُمُت الإهاسة الىخابت الؤبذاُِت في لىء الؽّش الّشبيى، لأن حمُْ الّلماء 
في الّفىس العالفت كذ خفٍىا الىثحر مً اللشآن – ِلى اخخلافها – االإعلمحن الزًً هبغىا في فىىن االإّشفت و الّلىم 




كبل بلىغهم ظً الشؼذ مً أِماسهم، فلم ٌؽيل هزا – ؼّشا
 . الحفَ ِلبت أمام هبىغهم و ِبلٍش تهم
ً
 ِلى الّلماء فدعب، بل وان الحفَ أمشا
ً
 أن الأمش لم ًىً ملفىسا
ً
ِلما
 ِىذ أهثر الىاط، و ئن وان بذسحاث مخفاوجت
ً
الِض م أن الحفَ و – بداٌ مً الأخىاٌ – و لا وعخىُْ . داسحا
 ئلى حىب مْ هإلاء الأوفاٌ
ً
. الاظدُّاب واها ٌعحران حىبا
و هزا الّلامت ابً ظِىا ًىصحىا و ًدمىا ِلى جللحن أوفالىا آًاث اللشآن الىٍش م و أبُاث الؽّش التي جدث 





و في الىكذ هفعه ًخّلم خشوف الهجاء، و ًللً مّالم الذًً، زم ًشّوي الفبي . جهيء الىفل للخللحن حعمُا
الؽّش، ِلى أن ًخخاس مً الؽّش ما كُل في فمل الأدب، و مذح الّلم، و رم الجهل، و ما خث ِلى بش الىالذًً، و 
. اـىلاح االإّشوف
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وجمخذ حزوس ٌو ُفت الؽّش ئلى ِمم الثلافت والحماسة، ئن لم هلل ئلى الزهىُت التي أهخجذ هزه الثلافت، 
وجخخلف هزه الٌى ُفت خعب الّفىس والثلافاث، وجخّذد خىلها الؤحاباث بخّذد االإذاخل الىلذًت، اهىلاكا مً 
ِم ًبدث في الؽّش، هل ًبدث فُه ًِ االإّاسف الّامت، أم الحىمت، أم : ئؼيالُت ًلخفها العإاٌ االإشهضي الخالي
اللغت، أم الخاٍس خ والأوعاب، أم الفً والجماٌ؟ وما الّىامل االإخدىمت في جدىلاث الٌى ُفت الؽٍّش ت وجبذلها في 
. مخخلف مشاخل الؽّش ؟ أم وظُلت لخّلُم االإهاساث اللغٍى ت خاـت مهاسة الىخابت ليي ًيىن مخفىكحن به؟
و مً أكذم الؤحاباث ًِ هزا العإاٌ االإشهضي جلً التي أوللها أفلاوىن، خحن ؼُذ مً خُاله مذًيخه 
 بأنهم حذًشون بأن ًملأوا ِلٌى الىاط بالأوهام والخشافاث وأن ًفشفىهم ًِ 
ً
الفا لت، فاظدبّذ مجها الؽّشاء، ٌىا
حذ الّمل ئلى هٌض اللٌى ، فيان الؽّش مْ أفلاوىن بلا ٌو ُفت، اللهم ئلا ئرا وان أهاؼُذ جخلذم ـفىف االإداسبحن، 
 ..جشن أـذاؤه في ٌلاٌ ساًاتهم
ًبذو :"أما أسظىى فلذ سبي ٌو ُفت الؽّش بالىبُّت الؤوعاهُت في بدثها ًِ االإخّت والؤخعاط بالجماٌ، فلاٌ
ذه ظببان وأن دًىً العببحن ساحّان ئلى الىبُّت الؤوعاهُت، فان االإداواة أمش فىشي - ِلى الّمىم-أن الؽّش
َّ
كذ ول
 ."مىحىد للىاط مىز الفغش، زم ئن الالخزار بالأؼُاء االإدىُت أمش ِام للجمُْ
أما خحن وّشج ِلى الثلافت الّشبُت اللذًمت، فىجذ للؽّش ٌو اةف مخّذدة بدعب الخلفُت الثلافُت 
ولبذ ِلم الؽّش ِىذ : " ٌّبر ًِ رلً، بلىله ) هـ 552ث(واالإلُاط الىلذي االإىحه لشؤٍت الىاكذ، فهزا الجاخَ 
ـالأ معي فىحذجه لا ًخلً ئلا غٍش به، فشحّذ ئلى الأخفؾ فىحذجه لا ًخلً ئلا ئِشابه، فّىفذ ِلى أبي ِبُذة 
 ِىذ الأدباء الىخاب 
َّ
فىحذجه لا ًخلً ئلا ما اجفل بالأخباس، وما حّلم بالأًام والأوعاب، فلم أٌفش بما أسدث ئلا
 .والحعً بً وهب، ومدمذ ِبذ االإلً الٍض اث
 ) هـ 012ث(وفي رلً هجذ ئؼاساث واضحت ئلى ملاًِغ مّشفُت مخخلفت جدذد ٌو ُفت الؽّش، فاـلأ معي 
بدىم مشحُّخه اللغٍى ت حّل ٌو ُفت الؽّش الاخخفاٌ بالجٌض والغٍش ب مً اللغت وبأخباس الّشب وأًامهم، هما هى 
أما الأخفؾ الّالم اللغىي والىدىي الفاسم فُفل ٌو ُفت الؽّش بخِعحر . الؽأن في ؼّش امشب اللِغ وصهحر والىابغت
حّلم كىاِذ اللغت الّشبُت والاهمباه ئلحها، لزلً أخشج مً خشم الؽّش ول بِذ ؼّشي ًىتهً كىاِذ ظِبٍى ه، 
أما أبا ِبُذة فلذ كفش ٌو ُفت الؽّش ِلى هلل الأخباس والأًام . وهجىمه ِلى ؼّش بؽاس خحر دلُل ِلى رلً
والأوعاب، في خحن هجذ الجاخَ، وهى  ٌَ ُّ ذُّ أـىاف الىلاد واظخغلالهم للؽّش خذمت لأهذافهم مً هدى وغٍش ب 
وؼاهذ ومثل، ًزهب بٌى ُفت الؽّش بُّذا ًِ الاظدؽهاد به في الخلُّذ للغت أو فهم اللشآن والحذًث ئلى الاخخفاٌ 
بأفاهحن اللغت والخىٍش ب للتروٍذ ًِ الىفغ ِىذ الىخاب الؽّشاء، الزًً ًبذِىن الؽّش ـذكا وهىاًت لا اخترافا، 
  .وابً وهب والٍض اث، ممً لا ًدخفل بهم الخاٍس خ الشظمي للأدب
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الحذًث ًِ الؽّش داةما وأبذا هى خذًث الخىاكماث والشؤٍت الّمُلت للأؼُاء، فالؽّش بِئت الخىاكماث 
. هما ًلاٌ ، فىُف ئرا وان خذًثىا ًِ سظالت الؽّش أو ٌو ُفت الؽّش
ففي الىكذ الزي ًشي فُه البّن أن للؽّش سظالت ٌو ُفُت لا بذ وأن ًإديها، ًشي بّمهم الآخش أن الؽّش 
ئن سظالت الؽّش ألا ًيىن له سظالت : ًجب أن ًيىن خشا ولُلا لا جدذه خذود، فلذ كشأث راث مشة أخذهم ًلى  ٌ
الؽّش أسك الاهفّالاث  (: ِو ىذما ًىخب الؽاِش كفُذجه فىأهما  ًُ ىبذ وسدة في صحشاء، هما كشأث لجزاس كىله!مفشولت
وكذًما سبي أسظىى ٌو ُفت الؽّش بالىبُّت  )، هى ووً الأؼُاء االإىللبت ِلى هفعها والأؼياٌ الهاسبت مً ؼيله
ذه ظببان وأن رًىً - ِلى الّمىم-ًبذو أن الؽّش:"الؤوعاهُت في بدثها ًِ االإخّت والؤخعاط بالجماٌ، فلاٌ
َّ
كذ ول
العببحن ساحّان ئلى الىبُّت الؤوعاهُت، فان االإداواة أمش فىشي مىحىد للىاط مىز الفغش، زم ئن الالخزار بالأؼُاء 
االإدىُت أمش ِام للجمُْ ولى مشسها ِلى بّن الؽّشاء والىلاد اللذامى لىحذهاهم مخخلفىن في خذًثهم وجفعحرهم 
لٌى ُفت الؽّش، فاـلأ معي بدىم مشحُّخه اللغٍى ت حّل ٌو ُفت الؽّش الاخخفاٌ بالجٌض والغٍش ب مً اللغت وبأخباس 
. الّشب وأًامهم، هما هى الؽأن في ؼّش امشب اللِغ وصهحر والىابغت
وفي بّن الّفىس الّشبُت فلذ حغّحرث ٌو ُفت الؽّش بخغحر الٍشوف العُاظُت والثلافُت االإدُىت بالؽاِش، 
. فخعش الؽاِش الأولٍى ت التي وان ًخمخْ بها مً كبل وجشدث خشفخه، لفالح فئت حذًذة ظىْ هجمها، هي فئت الىخاب 
وفي الاظخىُلا الخالي ـس ذها سؤٍت ِذد مً الؽّشاء والىخاب لٌى ُفت الؽّش الحذًثت، وهل حغّحرث هزه 
الٌى اةف بخغّحر الّفش، وما الٌى ُفت الحالُت التي ًماسظها؟ 
للذ ظبم للّشب أن ِىىا ِىاًت بالغت بخٌى ُف الؽّش فى حّلُم اللغت الّشبُت مىز اللشن الأٌو للهجشة، ففى 
الّفش الأمىي ِمذ فٍش م مً الؽّشاء ئلى ئخالت ؼّشهم ئلى مخىن لغٍى ت ًلذمىنها للغٍى حن لِعخخذمىها مادة لخّلُم 
. الألفاً والأظالُب الّشبُت
 وفى الّفش الّباس ى ؼاسن الّلماء مً اللغٍى حن والىدٍى حن فى اظخغلاٌ الؽّش فى حّلُم اللغت الّشبُت، وكذ 
اؼتهش فى هزا االإجاٌ ابً مالً الزي هٍم ألفُت فى الىدى خاصث كفب العبم مً بحن الألفُاث الىدٍى ت وئن ظبلتها 
ألفُاث أخشي هألفُت ابً مّىي، وجلتها ألفُت أبي خُان الىدىي، واظخمش مإلفى الحىاش ى واالإخىن ًىٍمىن الألفُاث 
.  الىدٍى ت
رهش أبى ظُّذ ظُّذًً بُذ أن الفشق بحن اظخخذام الّشب اللذماء للؽّش فى حّلُم اللغت ومداولخىا هدً 




الُىم هى أن اللذماء واهىا ًخففىن لىها
أما مداولخىا . وان الّشحاص والؽّشاء ٌّمذون هم أهفعهم ئلى هزه الغاًت، هما وان الؽّش مً باب الىٍم فى الأغلب,
هدً فان االإّلمحن، لا الؽّشاء، هم الزًً ًخخاسون الأؼّاس االإىاظبت همادة حّحن ِلى حّلُم اللغت لغحر الّشب 






. بخاـت، فهى ؼّش لا هٍم، مىخىبت أـلا
مشكلة ثدريس الحعبير الكحابي 
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الإارا ـاسث دسوط الخّبحر لاحعدثمش دوافْ الىالب ئلى و  مً مؽىلاث جذَسغ الخّبحر الىخابي في حىاهب هثحرة






الىلام أو الىخابت ؟ والإارا ـاسث خفت الخّبحر هي أهثرالحفق ئهمالا
الخّبحر كُمتها ؟ والإاراخىلها بّن االإّلمحن ئلى وكذ مخفق لحل الىاحباث ؟ والإارا ٌعجض الىالب ِلى الىخابت 
. الابذاُِت ؟
 : ئن ئحاباث هزه الأظئلت ولها جىمً فُأخىاةىا في جذَسغ الخّبحر مجها
ِذم االإادة الخّلُمُت االإبذِت، ِذم ِالؤ ذادلذسوط الخّبحر، والاسججالُت االإزمىمت والتي ظاهمذ في كخل الؤبذاُ في 
 باالإىلِى اث 
ً
خفت الخّبحر، ظىاء اخخُاس االإىلِى اث مً كبل بّن االإّلمحن خُث لا ًضاٌ هثحر مىاالإّلمحن مدؽبثا
الخللُذًت والتي لا جخفى ِلى الجمُْ والتي كخلذ هثحرمً الىلاب بذافْ ًدفضه ولهذف ًٍش ذ جدلُله، هترن الىفىؿ 
 .الأدبُت وهشهض ِلى الىفىؿ الأخشي، مىالبت الىلاب أن ًىخبىا الإجشد الىخابت أو لؽغلهم بالىخابت
ِذم اهخمام االإّلم بخىلُذ الذوافّىتهُئت االإجاٌ والحىافض للخّبحر فّلى االإّلم أن : واالإؽىلاث الأخشي هي 
ًجهمش حمُْ الفشؿ التي حعاِذ ِلىازاسة ؼغف الىلاب للخّبحر ِو لُه أن ًبزٌ حهذه لجّل مىلِى اث الخّبحر 
مشجبىت بدُاتهمدتى ًىخب ول والب بذافْ وهأهه ًلفذ الخأزحر ِلى مخاوب مّحن، ِذماظخغلاٌ الفشؿ الىبُُّت 
االإمىىت لخذٍس ب الىلاب ِلى الخّبحر ومً الفشؿ الىبُُّتهخابت سظالت ئلى صمُل ، ٍص اسة مشفم خيىمي ، سخلت 
واظخغلاٌ االإعابلاث التي جلام فُاالإذسظت أو خاسحها، كُام االإّلم بخللحن ولابه بّن االإفشداث والتراهُبلاظخخذامها 
في ول مىلُى ًلىلىهه أو ًىخبىهه،  ِذم سبي الخّبحر بفشوِاللغت الّشبُت ولا ظُما الىفىؿ واالإىالّت فاالإلاخٍت أن 
 .الشوابي بحن مىالّت الىلابىمدفٌى اتهم مً هاخُت وحّبحرهم مً هاخُت أخشي سوابي مفىىت لا كُمت لها
ِذم الاهخمام بالخّبحرالابذاعي واوّذام : وهىان االإؽىلاث التى ججّل الىلاب ًىاحهىن الفّىبت في الىخابت 
 ِىذ هثحر مً االإّلمحن فلا جذٍس ب ِلى هخابت خىاباث الىلب ومدالش الجلعاث ولا جذٍس ب ِلى هخابت الؽّش، 
ً
ولُا
والىثر، واالإعشح ، ِذمخخفُق خفق مُّىت لخىبُه الىلاب وجبفحرهم بمىاوً الخلل والمّف في هخاباتهم، ِذم 
ظلامتالخدحر الّشبي ظلامت الأظلىب هدٍى ا : جذٍس ب الىلاب ِلى الىخابت الابذاُِت وفم مّاًحر واضحت ومً أهمها 
ـو شفُا ظلامت الحلاةم الإّشولت والأفياس حمالاالإّاوي، ِذم جبفحرالىلاب بمشوسة الاهخمام بالإخشاج مً خُث 
ِلاماث التركُم خُث أن هزه الّلاماث ِىك ِىاالإىاكف اللغىي االإىىىق الحي وهزلً ِذم جبفحر الىلاب بأهمُت 
الخي الجمُل وهٍافت الىشاظاث، ِذم اهدؽاف الىلاب أصحاب االإىاهب وجىمُتها فهىان ولاب لذيهماالإىهبت 
الؽٍّش ت وولاب لذيهم االإىهبت اللففُت وولاب لذيهم مىهبت الؤللاء فهإلاءًدخاحىن ئلى حشجُّهم وجىححههم 
لخىمُت مىاهبهم، ِذم جذٍس ب الىلاب ِلى حشجُْ الىلاب ِلى حمْ ما ٌعجبهم مً أبُاث ؼٍّش ت وخىم وأمثاٌ في 




هشاظت خاـت جبلي مّهم ِمشا
أن ًىخب الىالب ئسلاء للمّلمىاهلُادا له دون جأزش أو اهفّاٌ والفىاب هى أن ًىخب الىالب بذافْ ًدفضه ولهذف 
 .ًٍش ذجدلُلت
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واالإؽيلت التى ًىاحهها االإّلمىن في حّلُم اللغت الأحىبُت هي جدذًذ أظالُب حّلُمُت وجلىُاجه، واالإّلمىن 
مجها اظخخذام وٍش لت اللغت الخىاـلُت . ًبدثىن ًِ الابخياساث الجذًذة في جىٍى ش الىشق الذساظُت في اللغت الّشبُت
وهزه الىٍش لت االإؽهىسة أِىذ الىخاةج الجذًت للمخّلمحن، والىٍش لت العمُّت البفٍش ت  ججّل الّملُت الذساظُت  
.  والىٍش لت باظخخذام الأدب الّشبي للمهاسث اللغٍى ت.سوجُيُت ومملت
الىظرة والمقترحة عن ثطىير المادة الحعليمية 
ًلخف الباخث الىٍش أن هىان االإادة التى جذِم ِلى خل مؽىلاث معخىي الىلبت في االإهاسة الىخابت ِمىما 
ولىً باليعبت . واالإهاسة الىخابت الؤبذاُِت خفـى ا مْ مخىلباث كعم اللغت الّشبُت وأدبها، وهي مادة مهاسة الىخابت
االإىاد الخّلُمُت التى ًخممجها االإلشس الذساس ي للعم اللغت الّشبُت وأدبها بيلُت الؤوعاهُت والثلافت بجامّت مىلاها 
.  مالً ئبشاهُم الؤظلامُت الحيىمُت  مالاهج ًدخاج ئلى الخىٍى ش
ًىد الباخث الععى في هزا البدث للفذ أهٍاس الباخثحن واالإّلمحن ئلى أهمُت الؽّش فى حّلُم اللغت الّشبُت، 




ض الباخث فُه ِلى ألىان الؽّش التى جفلح فى هزا الفذد مخدِذ
ّ
وظىف ًشِه
م فى اخخُاس الأؼّاس وجشجُبها
ّ
.  ًيىن ظهلا في جىبُلهخذم الباخث االإىاد الخّلُمُت ليي ، َو عذجخدى
الذوافْ التى ًدثها الباخث أًما لبدث هزا الّىىان، هى أن دساظت الىخابت الؤبذاُِت كلُلت، خاـت في 
واهثرهم ًلاخَ اللىاِذ الؤملاًت والخىُت والىٍٍش ت . الجامّاث التى واهذ فحها مىاد حّلُم اللغت الّشبُت وأدبها
 .   االإىحىدة لىً لايهخمىن ِلى ئبذاُ الأفياس والأساء في الىخابت، ٍو شهضوا ِلى الىخابت الخٌى ُفُت والأوادًمُت والؤكىاُِت
اهىلاكا مً االإؽىلاث التى رهشها الباخث في حّلُم الىخابت الابذاُِت جترابي بّذم االإىاد الخّلُمُت االإىاظبت 
أما أهذافه . ولحل هزه االإؽىلاث االإىحىدة جدخاج ئلى البدث الّلمي الّمُم. لحل مؽىلاث الىلبت ولّف هفاًتهم
ئران، اخخاس الباخث الّىىان هى جىٍى ش االإادة الخّلمُت الإهاسة الىخابت الؤبذاُِت في . هي جىٍى ش مادة الىخابت الابذاُِت
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